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Motto dan Persembahan 
 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
dan gelombang itu” #Marcus Aurelius 
“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang” 
 
 
Penulis mempersembahkan kepada 
 



















Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh secara parsial 
antara gaya hidup berbelanja, keterlibatan mode, dan nilai kesenangan berbelanja 
terhadap dorongan perilaku pembelian tidak terencana pengunjung ADA Fashion 
di Suncity Mall Madiun. Jumlah sampel penelitian ini adalah 100 orang. Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Teknik analisis penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t dan analisis koefisien 
determinasi. Hasil penelitian bahwa variabel gaya hidup berbelanja, keteribatan 
mode, dan nilai kesenangan berbelanja memiliki pengaruh signifikan dengan arah 
positif terhadap dorongan perilaku pembelian tidak terencana pengunjung ADA 
Fashion di Suncity Mall Madiun. Variabel dominan yang mempengaruhi 
dorongan perilaku pembelian tidak terencana adalah variabel gaya hidup 
berbelanja.. 
 
Kata kunci: Gaya hidup berbelanja, keterlibatan mode, nilai kesenangan 
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